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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Reus Lingua Club
Estancla de un grupo del l. F. L.
Del día 15 al 21 de septiembre último han per-
manecido entre nosotros los componentes de un
nuevo grupo de 18 personas del International
Friendship League de Inglaterra.
Nuestros consocios, pertenecientes al grupo de
inglés, se desvivieron en atender a los visitantes
y en su honor se celebró una fiesta de noche en
un céntrico restaurante.
Reuniones políglotas
A1 reanudarse las actividades del nuevo curso
empezaràn también las reuniones políglotas en
nuestro Iocal que tendrán lugar todos los martes
de las 20 a las 21,30 h., empezando eI día 15 del
corriente.
Congreio de la Federation Polyglotte en Paris
Hemos recibido una amable invitación de M
Poichet, Presidente de la Union Polygloite de
París, omunicándonos que del 4 al 7 de abril de
1958 tendrá lugar en París el Congreso anual de
la Federation Polyglotte. Los socios que deseen
asistir pueden pasar por Secretaría para rellenar
un pequeño cuestíonario que se nos solicita.
Revistas extranjeras
Con caiácter fijo están a Ia disposición de
nuestros socios las siguientes:
París-Match, (en francés).
Vie et Langage, (en francés).
Atlantic, (en inglés).
Time (en inglés).
Linguist, (en 6 idiomas).
Así como numerosos holetines de clubs euro-
peos similares al nuestro.
Sección Música
Academla de Música
Director: Don Frco. Javier Vidal Fargas.
Teoría, Solfeo y Arznonia: Prof.: Don Francisco
Javier Vidal Fargas. Lunes, miércoles y viernes
de 5 a 9 tarde.
Piano: Profs.: Srtas. Carmen Durán Ganuza y
Teresa López. Lunes, miércoles y viernes de 7 a 8
tarde.
Víolin y Viola: Prof.: Don José Catalá. Jueves de
12 mañana a 2 tarde.
Violín: Prof.: Don José Bové Borrás. Lunes,
miércoles y viernes de 6 a 7 tarde.
Violin: Prof.: Don Juan Cogul Company. Mar-
tes y viernes de 8 a 10 tarde.
Violoncello: Prof.: Don Santiago BalselIs.
Saxofón y Clarinete: Prof.: Don Agustín Bubé
Badía. Lunes, niércoles y viernes de 7 a 9 tarde.•
Trompeta: Prof.: Don Juan Barberá.
Cdnto: Prof.: Don Pablo Vidal.
Historia ¿e la musica y ética znusical: Prof.: Don
Antonio Closa Gallissá.
El Esbart Montserrat, en la Fiesta Mayot
de Falset
EI día 6 de septiembre víspera de Ia fiesta Ma
yor de Falset, se celebró en aquella villa una
brillante fiesta folklórica, en la que tomaron par-
te el «Esbart Sant Gregori» de dicha villa y
nuestro Esbart, cuyo acto tuvo lugar en la gran
pista-jardin del Café Mañé, la cual registró un
lleno imponente.
Empezó este magnífico festival, con la pre-
sentación de ambos «Esbarts> por el locutor de
Radio Falset, los cuales desfilaron ante e1 públi-
co con sus respeclívos banderines y seguidamen-
te D. Antonio Aguiló Amorós, director del Es-
bart falsetense impuso aI banderín de nuestro
«Esbart» una corbata, como recordatorio de esta
visita, correspondiendo el Presidente del Esbart
Montserrat imponiendo también una corbata al
banderin del eeEsbart Sant Gregorie>, pronuncian-
do D. José Banús Sans, unas breves palabras,
congratulándose de que la juventud de aquella
villa, se haya constituído en grupo para dar a
conocer las danzas catalanas, exponente de cul-
tura y amor a la tradición de un pueblo.
Presidieron este festival las primeras autori-
dades de Falset, al frente de las cuales su A1-
calde D. Emilio Llorens, así como D. José Benet
Querol, notable actor teatral de aquella villa, y
los directivos del Esbart D. José Banús Sans y
D. Antonio Batlle Serra.
Todos los números que fueron presentados en
el transcurso de esta velada, fueron largamente
aplaudidos, pero merece especial mención el
((Ballet Corranda», que fué interpretado como
danza de conjunto entre ambos «Esbarts y que
presentaron en la pista en total a 20 «parelles».
A las numerosas felicitaciones recibidas por
directivos y dansaires por la actuación en eI
pueblo de Falset, unimos la nuestra más sincera,
deseando que continuen por esta senda de pro-
pagación y difusión de nuestras danzas regiona-
les, lo que les proporcionará los más lisonjeros
éxitos, a añadir a los numerosos ya conseguidos.
El Esbar Montserrat, a anta Coloma de Queralt
Con motivo de celebrarse el 111 Gran Aplec
Sardanista, el pasado domingo 1.°de septiembre,
se desplazó este Esbart a la Villa de Santa Co-
loma de Queralt, donde dió dos magníficos reci-
tales de danzas populares. Uno en el Estadio
Municipal y otro en la Plaza de la Ermita de
Santa María de Bell-lloc, los cuales fueron pre-
senciados por numeroso público, tanto de dicha
población como de los pueblos comarcanos, con-
gregados allí, para tomar parte en este tradicio-
nal Aplec, que aplaudió largamente ambas exhi-
biciones, dejando un grato recuerdo por la armo-
nía, conjunto y magnífica presentación de todos
los números.
A las numerosas atenciones recibidas debemos
destacar la del Sr. Vicario, Rvdo. José Vinyeta,
la de las Autoridades de dicha Villa, así como
las de la Comisión organizadora. A todos ellos
nuestras màs sinceras gracias.
EI Esbart Montserrat, en la inauguración
del estadio del Club de Futbol Barcelona
Con motivo d 1a inauguración del monumen-
tal Estadio del Club de Futbol Barcelona, se des-
plazó a la Ciudad Condal, el pasado día 24 de
septiembre, nuestro Esbart, al objeto de tomar
paríe durante el descanso del partido internacio-
nal de inauguración entre el Varsovia (campeón
de Polonia) y el CIub azulgrana, en la impo-
nente manifestación folklórica, en la que toma-
ron parte 35 «Esbarts» y 65 «co11es sardanistas,
de toda la región, interpretando los «Esbarts
de conjunto «E1 Bail de Garlandes>, de Sant Es-
teve de Sesrovires y las «colles» sardanistas for-
inando una gran ane1la interpretaron una sar-
dana.
En esta gran concentración de «Esbarts, úni-
ca en los anales Folklóricos, nuestro Esbart fué
el único representante de nuesfra provincia, lo
que demuestra una vez más el anhelo y preocu-
pacíón de sus dirigentes en tomar parte en rodos
aquellos actos y manifestaciones en los que ha..
cen brillar y ponen a gran altura eI nombre que Ile-
van así como el del Centro de Lectura y de Reus.
Felicitamos efusivamente a los dansaires que
nos representaron, así como a sus dirigentes y
de una manera especial a su Director General
D. Juan Comas Vicens, alma y principal factor
de la participación de nuestro Esbart, en un acto
de tal categoría y resonancia, el cual dentro de
los archivos Folklóricos perdurará a través del
tiempo, constando entre los Esbarts participantes




JUNIO, días 9 y 10. -- Participación con 10
equipos en la xxI Marcha Excursionista de Re-
gularidad de Catalufla, celebrada en las monta-
ñas de Prades, conquistando el trofeo del Capitán
General de la IV Región.
Equipos: P. Doménech-Carulla, R. Boj-Llort,
A. Ambrós-A. Llurba, P. Tarragó-M. SoIé, M. D.
Blasco-J. Aguadé, P. Mur-J. Torrell, J.Mercadé-J.
Argany, C. Guijoán-Llevat, J. 011é-Sra. 011é y A.
Llurba-Brescané.
JULIO, días 6 y 7. - Acampada en la «Vall del
Brugent*.
Sres.: M. Solé, J Aguadé, J
.
 Torrell, A. Llurba,
P. Doménech, J. Argany, J. Mercadé y Srtas. M.
D. Blasco y C. Cavallé.
Del 17 al 21. - I Campamento Social de Mon-
taña. - Se plantaron 7 tiendas en el Co11 de




 M. Pedrol y Sra. e hija, Srtas. M.
C. Cochs, M. D. Blasco, C. Guinjoán, P. Mur, A.
Ariibrós y Sres. M. Solé, A. Llurba, F. Bruix, A.
Armengol, R. Auqué, J. Aguadé, Llevat, P. Pagés
y Dr Arandes.
Días 29 y 30.—Ascensión al Mont Blanc. Dr.
Andrés Pujol y Eugenio Martínez.
AGOSTO y SEPTIFMBRE.—Va11es de Ordesa:
Sr. José M. Pedrol y un amigo.
Costa Brava: Srtas. T. y A. Ambrós, E. Pallejá
y M . a Solé.
Andalucía: Srtas. P. Tarragó y M. Canals.
Acanipada en eI Montsant: Sres. J
.
 Argany y
P. Doménech, invitados por el «Grup Excursio-
nista Montsant».
Acampada en Sta. Marina de Pratdip: Sres. J.
Argany, A. Juncosa y amigos, invitados por el
C. N. Reus Ploms*.
Próximas Excursiones
OCTUBRE, día 20. - Omnibus a la « Cartoixa de
Scala-Dei. Vocal Srta. Blasco. Salida Plaza San
Pedro, a las 630 horas.
Día 27. - Excursión a la Sierra de La Mussara.
NOVIEMBRE, del 1 al 3. - Excursión al Mon-
te Caro y Puertos de Beceite.
Día 3. - Espluga - La Pena - Coll de la Mola
Cognllons - La Bartra Pinatell - La Riba.
Vocal: S. Llevat. Salida Est. Avenida 545 h.
Día 17.—Omnibus a la Mola de Nadell y Pa-
llars.
Necrológica
Ha fallecido el socio n.° 40, Enrique Gebellí y
Miralles. En vida estimó mucho la labor del Cen-
tro de Lectura y en los últimos años de su vida
hizo importantes donativos que pasaron a au-
mentar el archivo de la Sección de Tecnología y
Artes Aplicadas. D. E. P.
Biblioteca
Donativos. - «Oriente Medio tiene la palabra>,
de Luis Carandell. Donativo del autor. - La
crisi de IEdat Moderna, de F. Maspons i An-
glasell. Denativo de D. José M.» Vidal y Guitart.
- «LIIe de France» de Edmond Pilon. Donativo
de M. Emmsnuel Buscail, Cónsul de Francia en
Tarragona.
Compras. - « Nuevo diccionario spagnolo-italia-
no e italiano-spagnolo> Vol. I. Spagnolo-Italiano
y Vol. 11. Italiano-Spagnolo, de Lucio Ambruzzi.
- «EI Hijo del Hombre de M. Trens, Pbro. -
Etnografía de Reus i la seva Comarca» de R.
Violant í Simorra. - »Apéndice al Indice Progre-
sivo de Legis1ación> Aranzadi. - Manual de la
nueva Iegislación del impuesto del timbre» B. V.
M. - De bello troiano» de Alfonso Verlaguer.
- «Llibertat i Antillibertat)) de F. Maspons i An-
glasell. - Mandara »
 de Rene Gardi. - »E1 últi-
mo paraiso de los animales salvajes» de Ber-
nhard Grzimek. - En el infierno del Nepah de
Wilhelm Filchner. - Charlas Enero-Marzo 1957
del P. Venancio Marcos. - «Del Reus de Antdño»
charla n.° 26, de José Banús Sans. .Els fa1os
profetes. de J
. 
Serra i Gasulla. - >La matemáti-
ca de la Historia en la Cultura Occidental» de
Aleixandre Deulofeu.
Joan Bertràn i Barrufet. - Este
«pags poeta» como le ha llamado
Manuel de Montolju al escribir el pór-
tico de un «recull» de 22 poesías bien
concebidas, ha tenido la gentileza de
enviarnos su libro intitulado «Estam-
pes Tarragonines», para la Biblioteca
del Centro.
Bertrán y Barrufet, casi octogenario,
conserva unas facultades dignas de
envidia. Nos ha enviado el Iibro a
través de un buen reusense, Don Pa-
blo Camps Pascual, quién, casí nona-•
genario, le profesa un cariflo paternal.
La primera págína del «recull» lleva
una dedicatoria de puño y letra, flr-
mada por el autor, dice así:
À1 «Centre de Lectura» de la Ciutat
de Ieus.
S ONET
Llar noble, casa Pairal
es el «Centre de Lectura»,
de i-.eus porta la factura,
es quelcom ben triomfal.
Es estudi setmanal,
de nostra literatura,
el vell i jove pastura
lo ques bo i lo que fa mal.
Que la nostra joventut,
tan plena de fortitut,
pregonin les seves veus.
Tenim un preclar Escut,
una rosa de vellut,
perfumant als fills de Reus.
Joan Bertràn.
E1 «Centro de Lectura» le agradece
el obsequio y la dedicatoria y en este
mísmo número publicamos «El Cam-
panar de Reus», una de Ias inspiradas
poesías de Bertrán y Barrufet quién des-
de su Canonja quiere tanto a sus po-
blaciones vecínas: Reus y Tarragona.
Fe de erratas.—En nuestro número
anterior aparecieron algunas erratas
contra nuestra voluntad. Las más des-
tacadas aparecieron en la poesía «E1
Triomf de la Mort» de nuestro inolvi-
dable colaborador Bartolomé Forteza.
E 1 ser la poesía cjtada escrita en ma-
llorquín díó pjé a unas pequefias equi-
vocaciones qtie no habrán escapado a
los conocedores de la lengua.
Tarnbién al copiar el Àcta del Jura-
do calificador del Premio ofrecido por
la Direccjón General de Prensa sufrió-
se error al transcribir ios nombres de
los componentes y que los repetimos a
continuacjón para su debida constan-
cia.
El Jurado estuvo compuesto por Don
Pedro Balagué Martorell, Don Pedro
Cavallé Pi, Don Juan Besora Barberá,
Don Àugusto Mercadé Ramón y Don
José Mercadé Reverté.
Reus and Salou. -- Mr. S. M. Pear-
se ha publicado un librito muy intere-
sante, en inglés y español, en el que
suscintamente y en bellos trazos des-
cribe cuanto de notable encierran am-
bas poblaciones y un resumen de su
historia. Es interesante para las biblio-
tecas de los buenos reusenses.
Btícaro de Jazmnes. - Nuestro co-
laborador Don Juan de la Cruz Lebre-
ro Escudero ha celebrado sus Bodas
de Plata matrimoniales. Una magní-
fica fiesta a la que concurríeron dintin-
